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 مً اآليات القسآىية املوهنة للتشبيه موقف املفطسيً
 -الطربي والساشي أمنوذجًا-
 **حمند طاهس حمند عصاو                                *حــىصاز عطا اهلل صالد. 
 م00/9/0249م                                 تاريخ قبول البحث: 41/1/0249تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
مػف اييػات الآريةيػة  -الطبري والرازي–هدؼ هذا البحث إلى تجمية موقؼ إماميف مف أئمة التفسير ي      
الموهمػػة لمتهػػبيصى الحاػػى الباحآلػػاف هػػذا اييػػاتى واػػةفاها تاػػةيفًا موثػػو يًاى اػػاةتظـ البحػػث اػػ  آلبلآلػػة 
 :الموهمػة لمجسػميةى والآلالػثهػو اييػات الآريةيػة  :هو اييات الآريةية الموهمة لمجهػةى والآلػاة  :مباحث: األوؿ
هػػو اييػػات الآريةيػػة الموهمػػة لمجارحػػةا وقػػد  مػػد الباحآلػػاف إلػػى تتبػػز أقػػواؿ الطبػػري والػػرازي اػػ  تفسػػير هػػذا 
جراء الموازةة بيف الطبري والرازيى ااةتهى البحث إلى جممػة مػف الةتػائن مةهػا: أف  ايياتى آلـ قاما بتحميمهاى وا 
 كاةت أمتف وأمكفا -مز و ورتها –أف طريآة المتكمميف ا  االستدالؿ الطبري كاف ا  الغالب مؤواًلى و 
The commentators ’position on the illusory Qur’an verses for 
the simile - Al-Tabari and Al-Razi as a model - 
Abstract 
      This research aims to illustrate the attitudes of two great Tafsir scholars: Al-Tabari 
and Al-Razi towards Quranic verses that may be considered illusive to imaging of 
Almighty Allah. The authors gathered these verses and objectively categorized them. 
The research was organized into three main sections: Those Quranic verses that may be 
illusive to existence in some direction, those that are illusive to embodying, and those 
that are illusive to possessing organs. The authors followed the sayings of Al-Tabari 
and Al-Razi in these verses, analyzed them and compared between these sayings. The 
research concluded to a number of findings. One of these was that Al-Tabari was 
interpreting most of the time (not taking the apparent meaning). However, the utters 




وافاتصا الحمُد ﵀ المةّزا  ف الةآائصى المآدَّس  ف مهابهة خمآص ومماآلمتهـى المتعال  ا  ذاتصى والظاهر ا  أاعالص        
وامى ا﵀ وسمـ  مى ِمفتاح العمـى وماباح الفهـى َمف اكتحمت  يةص بةور الةبّوة البارت ِمف مكةوةات الغيب ما ُيزيؿ 
الرسالة اطّهرتص مف كّؿ ةآٍص و يبا سيِدةا محمدى و مى يلص أو يِة الديفى واحابتص  كؿَّ ريبى وتػػزّيػْت روحص ِبُهفوؼِ 
 وبعُد:ى أهؿ الفهـ واليآيفى ومف تبعهـ  مى بايرٍة إلى يـو الديف
 اتٌ وبى مةص يياٌت بّيةاٌت محكماتى وُأَخُر مبَهمػأةزؿ كتابص الجميؿ ليتةاسب وتفاوَت العآوؿ والآم -سبحاةص-االمولى        
 اأستاذ مهارؾى جامعة العمـو اإلسبلمية  *
 اباحث **
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 - -سبحاةص-متهابهاتى وهذا التفاوت ا  اختبلؼ اييات بيف الوثوح والغموضى والآطز والظف لـ يكف  بآلًا مةص 
ادـ ايها ايراءى ايةتَن  ف ذلؾ اال -وحهاا  ف ذلؾ  ةما لحكمة أرادها المولى تتبلقُح ايها األاكارى وتت ختبلِؼ تمايُز وا 
-ِمف أوهامهـى كؿّّ ا  ُرتبِتصى وكؿّّ ا  مكاةتصى كيؼ ال والمولى  -بحسب قدراتهـ  -الةاس ا  أاهامهـى وخروجهـ 
 قد جعمهـ ا  ُمباَيةات اآاؿ: )والذيف أوتوا العمـ درجات(ا -سبحاةص
 واسزاات الافاتى اكاةت مآلار جدٍؿ ماتزى وَلَغٍط وكاف مف تمؾ اييات الت  ه  محؿ ةزاٍع وخبلؼى ايياِت المسماِة بآي       
 
 .أهنّية هرا البحث
ا  إبراز وجهة ةظر العمماء الذيف ُ ُةوا بتفسير هذا اييات خااة  -الذي ةحُف باددا- وتكمف أهمية الدراسة
المفسريفى إْذ هـ مف  ّف موهـ التهبيص ا  ييات الافات قد أخذ حيزًا جيدًا مف مساحة  آوؿ وأقبلـإوالآريف  اّمةا حيث 
أكآلر الةاس اهمًا لمةص الآرية  والتةزيؿ الرباة ا كيؼ ال وهـ ِمْدَحُة ا﵀ ا  كتابصى  مى لساف افوة أحبابص )بؿ هو يياٌت 
بيةاٌت ا  ادور الذيف أوتوا العمـ(ا بؿ وقد كآلرت التآليؼ المتخااة ا  هذا الموثوع قديمًا وحديآلًاى اكاف مف المةاسب 
 مى مظهر مف مظاهر مةهجية الةظر ا  موهـ التهبيص مف ييات الافات اوقز االختيار  مى مةهجية المآارةة أف ةآؼ 
 بيف المدرستيف العريآتيف لةعرؼ مدى تلآلر كؿ مدرسة مةهما بالبيئة والزماف والطرؽ الت  تآتثيها تمؾ البيئة العمميةا
 
 ا مشكلة الدزاضة
الدراسة  ةد الباحآلاف ا  السؤاؿ ايت : ما موقؼ المفسريف ِمف ومف خبلؿ الةظر الحآليث ظهرت مهكمة 
 هَ : و   دةى الةاوص الموهمة لمتهبيص؟ ويتفرع  ف هذا السؤاؿ أسئمة
 ما موقفهـ مف اييات الموهمة لمجهة؟ أ
 ما موقفهـ مف اييات الموهمة لمجسمّية؟ إ
 ما موقفهـ مف اييات الموهمة لمجارحة؟ اٖ
 الرازيا اإلماـالطبري و  اإلماـوقؼ المفسرْيػػف واكتفى الباحآلاف بدراسة م
ى حيُث تتبعا المنيجين التحميمي والمقارنولـ يلُؿ الباحآلاف جهدًا ا  استفراغ الوسز ا  هذا الدراسة باالتكاء  مى 
ا لكؿ مف هذيف يراء المفسرْيػػف الجميميف ا  تفسير هذا ايياتى ممتزَمْيِف بذكر أدلتهما الةآمية والعآميةى وتحميؿ ةظرتهم
ةما بعثص بالةآؿ والغالب بالمعةى المفهوـ األدلةالةو يف مف  ا مز ثرورة اإلهارة إلى  دـ التزامةا ةآؿ الكبلـ حراّيًا وا 
 مف كبلمهماا مز الموازةة بيةهما ا  بعض المسائؿا
 
 .الدزاضات الطابقة
وقد كتب غيُر واحد ا  مةهجيتهما ا  ييات  لف يخمو ِسْفراف  ظيماف كتفسير الطبري والرازي مف دراسة ومدارسةا
ا  مةهن الطبري ا  ييات  (ٕ(والدكتور حساـ اراور (ٔ(وجدةا أقربها لبحآلةا ما كتبص الدكتور محمد العيسى ىالافات
ْف تعّرض لمةهجية  -الافاتا إاّل أّف بحآلةا هذا   ؿ بالمفهـوإلى التلوي الطبري ا  تفسيرا ييات الافات وكيؼ أةص يةِزُع كآليراً وا 
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 : دة لموربلكّةص يفترؽ  ف البحآليف المذكوريف  ى-االاطبلح 
  تةى باةتآاٍء مآاوٍد لبعثهاااالبحآلاف تةاوال كؿ ييات الافات ا  التفسيرى وبحآلةا  أوليا:
موجودًا ا    الطبري والرازيا وهذا ليس لةموذجدراستةا اهتممت  مى مةهجّيِة مآارةٍة بيف مدرست  األآلر والكبلـ ب الثاني:
 البحآليف المذكوريفا
طريآة التآسيـ ا  بحآلةا لممباحث قائمة  مى  ةاويف ُتعَةى بموثوٍع ما آلـ ُتستدَ ى اييات المةاسبة لهذا العةوافى  الثالث:
 أما البحآلاف المذكوراف اآد تتبعا الترتيب التوقيف  لآليات دوف الةظر إلى الموثوعا 
سمؼ  مومًا مف مآااد الدراستيف المذكورتيف األساسيةى بيةما دراستةا اةحارت ا  كاف الكبلـ  مى مةهن ال الرابع:
 الطبري وا  بعض المواثز ال كمهاا اإلماـ
ى كتبتا ا  ييات الافات ا  تفسير الرازيا إاّل أّف (ٗ(ى والدكتورة سامية البدري(ٖ(وكذا الدكتورة إيبلؼ بةت يحيى 
الرازي  اإلماـأةهما اهتمتا بةآد وةآض يراء  -باستآلةاء الةآطة الرابعة- مى ما سبؽ  بحآلةا أيثًا يفترؽ  ف بحآليهما زيادة
ا  مةهجيتصا دوف هجـو  مى  اإلماـالمبةية  مى مرجعيتص األهعرية ا  ييات الافاتى بيةما بحآلةا اكتفى بتوثيح مراد 
 ما يعتآداا
ة ه ء جديد ا  هذا الفّف المترام  األطراؼى هو أْف ةكوف قد ُواّْآةا إلثاا -سبحاةص-وا  الختاـ ةسلؿ المولى 
 الآادر  مى ذلؾ والمعيف  ميصى والحمد ﵀ رب العالميفا
 
 امتهيد
ى توهـ الآارئ بادئ األمر بةوع تهابص -سبحاةص-ا  الآريف العظيـ وردت ييات متهابهات ايما يتعمؽ بافات الحؽ 
وهـ ةاهئ مف جهتيف: األولى أّف اإلةساف بطبعص يآيس الغائب  مى ا  معةى ايية بيف الخالؽ والمخموؽا ومرجز هذا الت
الهاهدى اإذا ما مّر بآية ايها ذكر افة ماى يجوز تاّورها ا  البهر اإةص يمجل بطبعص إلى قياسها  ميهـا بؿ وأحياةًا كآليرة 
سهؿ  ميص اهـ تمؾ الافات اإةص ي ىياعب  ميص ااؿ اهـ الافة دوف االرتكاز  مى الحس!! إاّل إذا كاف ذا  مـ واهـ
  آبًل وةآبًلا ولكف بتفاوت ا  الطرح واألخذ والرد بحسب ِوجهة الباحث والكاتبا  مى الوجص البلئؽ بكماؿ المولى 
مف المواثيز الت  تةوع ةظر واهتماـ المفسريف بصى ةظرًا الختبلؼ توجهاتهـ  -الموهـ لمتهبيص- ومف هةا كاف هذا األمر
احب الآدح الُمعّمى -مهتٍـّ بالةحو كلب  السعودى والببلغة كالزمخهرىا  التفسير ابيف  ى والفآص كالآرطب ى -وهو ايها 
والعمـو العآمية والعآدية كالرازيى واألآلر كالطبريى وغيرهاى ةجد أّف أاحاب الةظر العآم  قد أْولوا هذا األمر  ةاية ور اية دوف 
ح ُهَبٍص مف أ داء الديفى يتلّتى ا  حؽ أهؿ العمـى ويآز  مى كاهؿ ارساف الفهـى غيرهـى لما يروف ا  تمؾ اييات محبًل لطر 
ار الرد ا  حآهـ أقرَب إلى العيةّية مةص إلى الكفائّية  .أف يولوا هذا األمر  ةاية ور ايةا وكيؼ ال وقد 
اطمحا اعةد المآاة  يجد ايها إهارة لتعريؼ هذا الم (٘(والةاظر ا  بعض كتب العآيدة المتخااة ا  هذا الفف
ى اإذا -سبحاةص-ا  هرحص  مى جوهرتص يآوؿ:"افات ا﵀ تعالى أزلية مةزهة  ف مماآلمة افات المخموقيفى وكذا ذاتص 
ورد ا  الكتاب والسةة ما ُيهعر باةعآاد المهابهة والمماآلمة بيةص وبيةهـ مما أخَذ بظاهرا المجسمة وجب التلويؿ أو 
 : التفويض وهو هرح معةى قولص
ْلُص أو اوض وُرـْ تةزيها" وكؿُّ ةصٍّ أوهـ التهبيها             أوّْ
)ٙ) 
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ٜٕ 
اوي قاؿ: "وكؿ اسـ مف أسمائص   ا(ٚ(ُيوهـ ظاهرا خبلؼ المرادى ُيراد مةص غايتص" -سبحاةص-وكذا ال
ـَ ظاِهُرا خبلؼ الُمراد لآريةٍة ماة  عةاومف خبلؿ ما مثى يمكف أّف ةعّرؼ موهـ التهابص بلةص: ما أوَه
 
 :املبحث األول
 .اآليات القسآىية املوهنة للجهة
 
 .متهيد
 -سبحاةص-أمر ا تبارّيى وا  الآريف الكريـ وردت ييات كػػريماتى تػػتعمؽ بافات ا﵀  -كما هو معروؼ- الجهة
بالتاريح  بلّةص حاؿّّ ا  جهة ماى إما -سبحاةص-وه  مف المتهابهات الت  يتوهـ بعض السامعيف لها أةها تاؼ المولى 
كآولص تعالى )وهو الآاهر اوؽ  بادا(ى أو بالتمويح كآولص )الرحمف  مى العرش استوى( وا  هذا المطمب جمعةا بعض 
 اييات وقمةا بالمآارةة بيف مدرست  األآلر والرأي ا  ةظرهـ لتمؾ اييات وه : 
 .الرَّْحَمُن َعَمى اْلَعْرِش اْسَتَوى أ
 .َباِدهِ َوُىَو اْلَقاِىُر َفْوَق عِ  إ
 .َيَخاُفوَن َربَُّيْم ِمْن َفْوِقِيمْ  اٖ
 اِإَلْيِو َيْصَعُد اْلَكِمُم الطَّيِّبُ  اٗ
 .َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماءِ  ا٘
 
 .اآليات القسآىية املوهنة للجهة عيد الطربي: املطلب األول
ار حولها جدؿ كآلير وكبيرى ويية االستواء ه  مف اييات الت  د (ٛ)الرَّْحَمُن َعَمى اْلَعْرِش اْسَتَوىيية االستواء 
ألف المتوهـ لمعةى الجموس ا  لفظ االستواء ال بّد وأف يآوَؿ بكوف الجموس  مى  ؛مف اييات الت  توِهػـ الجهة بداهةً 
ا  العرش ا  جهٍة ماى وهذا الجهة  ةدا ه  جهة )اوؽ(ى لورود ةاوص أخرى موهمة لهذا المفهـو
يعيد تفسير اييات السّت كمها ا  مواثعها  وجدناه ىير الطبري لةعرؼ رأيص ا  تفسير اييةوحيةما رجعةا إلى تفس
 ثُمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُىنَّ َسْبَع َسَمَواٍت َوُىَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميمٌ الستة ا  الآريف إلى قولص تعالى ا  سورة البآرة: 
إلى هذا الموثز  ةد الطبري ليس الةظر إلى الفرؽ ا  المعةى بيف كوف االستواء متعديًا ى والمآاود بالرجوع [ٜٕالبآرة ]
ألةص لـ يتطرؽ لمعةى الكممة ا  كؿ  ؛بحرؼ الجر إلى أو  مىى بؿ المآاود تحرير اهمص هو لمعةى االستواء لغة
ؼ الجر إلىا وهذا ما سيظهر معةا مواثعها مز حرؼ الجر  مىى مكتفيًا بما ذكرا ا  موثز البآرة حيث تعدى الفعؿ بحر 
  رض كبلمصا  ةد
 :(ٜ)وبةظرة ااحاة لتفسيرا هذا ايية وجدةاا قسَّـ الطبري  ْرَثص لها إلى أربعة أقساـ
 
ى وَذَكر ثُمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماءِ َذَكر ايراء واألقواؿ ا  معةى االستواءى اآاؿ: "اخُتمؼ ا  تلويؿ قولص: القسم األول: 
 ة  االستواء ا  ايية وه  أربعة:معا
 أقبؿ  ميهاا (ٔ
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ٜٖ 
 :(ٓٔ)كَآْوِؿ الهَّاِ رِ 
ُجوعِ                   َأُقوُؿ َوَقْد َقَطْعَف ِبَةا َهَرْوَرى  َسَواِمَد َواْسَتَوْيَف ِمَف الثُّ
 تحّوَؿ ِاعُمص إليهاا (ٕ
 استوتا (ٖ
 :كآوؿ الها ر
ا اْسَتَوى ِا  ُتَراِبصِ  َلى َأيّْ ِديٍف َقتََّؿ الةَّاَس ُمْاَعبُ                   َأُقوُؿ َلُص َلمَّ ََ 
  مد إليهاا (ٗ
تعالى ى أو الدخاف الذي جعمص ا﵀ -سبحاةص-وَذكر ا  هذا كمص أةهـ اختمفوا: هؿ الذي استوى إلى السماء هو الحّؽ        
 لؤلرض سماًءا
 
 وه : ىَذكر معاة  االستواء  ةد العربالقسم الثاني: 
 ؿ وقّوتصى اةتهاء هباب الرج أ
 استآامة ما ايص مف َأَودى  إ
اِح ْبِف َحِكيـٍ   :كَآْوؿ الطِّْرمَّ
 )ٔٔ)ُداْ ػػَ َوى ِبِص َبمػػػػػػَوَ َفا َواْستَ                   َطاَؿ َ َمى َرْسـٍ َمْهَدٍد َأَبُداُ 
 اإلقباؿ  مى اله ء بالفعؿى  اٖ
 االحتياز واالستيبلءى  اٗ
 العمّو واالرتفاعا ا٘
 
حص هَوى مز توجيهص لصى لذا قاؿ: ذكر القسم الثالث:  ِبَقْوِل المَِّو َجلَّ ثََناُؤُه: }ثُمَّ اْسَتَوى وأْولى المعاني الرأي الذي يرجّْ
  بل  ميهّف وارتفز ادّبرهّف بآدرتص وخمآهّف سبَز سماوات"ا ]ٜٕ]البآرة: ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُىنَّ 
ا قولص:  -وهذا الكبلـ مف هيخ المفّسريف  ُيظهر لةا أةص ال يآوؿ بُعُمّو المكاف أبًداى إذ التدبير ال  –ودّبرهّف خاو
 يحتاجص اثبًل  ف كوةص ليس هو مف لوازمصا
 ويؤكد هذا الذي قمةاا: ما َذَكرا ا  الآسـ الرابز:
لمعةى َوالعجب مَمف َأةكر االعمّو واالرتفاعى وذلؾ حيف قاؿ: " :وهو تفةيدا لراض َمف راض كوَف االستواء بمعةى 
الذي هو بمعةى العمِو وااِلرتفاع هرًبا  ةد  [ٜٕ]البآرة: ثُمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماءِ المفهـو مف كبلـ العرب ا  تلويؿ َقْوِؿ المَِّص: 
تَلّولص بالمجهوؿ ةفسص مف َأف يمزمص بز مص ِإَذا تَلولص بمعةاا المفهـ كذلؾ َأْف يكوف ِإةَّما  بل وارتفز بعد َأْف كاف تحتهاى ِإَلى أْف 
َـّ لـ يةن مما هرب مةصا ايآاؿ لص: ز مت َأْف تْلويؿ قولص أقبؿى أاكاف مدبًرا  ف  [ٜٕ]البآرة: اْسَتَوى :مْف تْلويمص المستةكرى آُل
ََل َعَمْيَيا ُعُموَّ ُمْمٍك َوُسْمَطاٍن عَ  :َفَكَذِلَك َفُقلْ السَّماء اَلقبؿ ِإليَها؟ اِإف ز ـ أفَّ ذلؾ ليس ِبِإقباِؿ اعؿ ولكّةص ِإقباؿ تدبيرى قيؿ َلُص: 
آُلَـّ لف يآوؿ ا  ه ء مف ذلؾ قواًل ِإاّل أْلـز ا  ايخر مآلْػػػػػػمػػػصى ولْواَل َأّةا كرهةا إطالة الكتاب بما ليس  ََل ُعُموَّ اْنِتَقاٍل َوَزَواٍل.
بِذي الفهـ  وايما بّيَةا مةُص ما يهرؼِؿ الحؽّْ ايص مخالًفاى مْف جةسص ألةبلةا  ْف اساد قْوؿ كؿّْ قائؿ قاؿ ا  ذلؾ قواًل لآْوِؿ َأهْ 
 ا(ٕٔ)" مى ما ايص لص الكفاية ِإْف هاء المَّص َتَعاَلى
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ٜٗ 
ذا ما ةظرةا تلويمص لمعةى )سّواهّف( اةبمن َ ّةا سآيـ أمف كبلمص أةص ال يآاد بالعمو: المكاَفى  اواثح جداً   لبّتةا وا 
الطبري كاستآامة  اإلماـالوهـى وترسخت ا  العآؿ استآامة المعاة  الت  رمى إليها ا  أذهاةةا هباؾ  ف  ةماا  الفهـى و 
ا َقْوُلصُ السهـا اآد قاؿ: " ى َوالتَّْسِوَيُة ِا  َكبَلـِ  :َاِإةَُّص َيْعِة  [ٜٕ]البآرة: َفَسوَّاُىنَّ  :َوَأمَّ َمُهفَّ َهيََّلُهفَّ َوَخَمَآُهفَّ َوَدبََّرُهفَّ َوَقوَّ
َمُص َوَأْامَ  اْلَعَرِب: ْابَلُح َوالتَّْوِطَئُةى َكَما ُيَآاُؿ: َسوَّى ُابَلٌف ِلُفبَلٍف َهَذا اأْلَْمَر: ِإَذا َقوَّ ـُ َواإْلِ َحُص َوَوطََّلُا َلُصا َاَكَذِلَؾ َتْسِوَيُة التَّْآِوي
"المَِّص َجؿَّ آلََةاُؤُا َسَمَواِتِص: َتْآِويُمُص ِإيَّاُهفَّ َ َمى َمَهِيَئِتِصى َوتَ   ا(ٖٔ)ْدِبيُرُا َلُهفَّ َ َمى ِإَراَدِتِصى َوَتْفِتيُآُهفَّ َبْعَد اْرِتَتاِقِهفَّ
لُيدّبر عَل عمييا عموَّ مْمٍك وسمطان يظهر لةا مف تفسيرا لآولص تعالى:)استوى إلى السماء اسّواهّف( أّف مآادا:  ىوبذا
 أمرىا بتقويميا.. و إصَلحيا.. وتييئتيا...
 همس ا  هبيبة ةهارهااوهو معةًى ُيحاك  ال
ى ةجدا يهير إلى أف الفوقية هةا أيثًا َوُىَو اْلَقاِىُر َفْوَق ِعَباِدهِ وا  األةعاـى  ةد قولص تعالى ايية الآلامةة  هر 
ّةما قاؿ:  ؛ ألةص واؼ ةفسص تعالى بآهرا إياهـى وِمف افة كؿ َفْوَق ِعَباِدهِ ه  اوقية مكاةة ال مكافى حيث قاؿ: "وا 
 هيئا أف يكوف مستعمًيا  ميص"اقاهر 
ـْ َوَخْمِآِص وزاد األمر وثوًحا حيةما قاؿ: "امعةى الكبلـ  ـْ ِبَتْذِليِمِص َلُه ى اْلَعاِل  َ َمْيِه ـْ ِإَذْف: َوالمَُّص اْلَغاِلُب ِ َباَدُاى اْلُمِذؿُّ َلُه
ـْ ُدوَةُص" ى َوُه ـْ ـْ ِبَآْهِرِا ِإيَّاُه ى َاُهَو َاْوَقُه ـْ ِإيَّاُه
 ا(ٗٔ)
ّةما بالرتبة والمكاةةى وهذا يعة  أف الطبري أراد معةى المكاةة ال المكافا   ةآوؿ: واوقية الآهر ال تكوف بالمكاف وا 
ولـ يآؿ وهو ا﵀ اوؽ  سةاد ذات اآاؿ: )وهو الآاهر اوؽ  بادا(إآلـ إّف اإلسةاد ا  ايية كاف اسةاد اْعٍؿ لجهة وليس 
سةاد الفعؿ لمجهة داللة  مى اوقية المكاةة ال المكافا باداا وكممة الآاهر اسـ اا ؿا واسـ   الفا ؿ يعمؿ  مؿ اعمصى وا 
إلى ى ال ةجدا يهير ال مف قريب وال مف بعيد ٓ٘ايية  َيَخاُفوَن َربَُّيْم ِمْن َفْوِقِيمْ أما يية الةحؿى ا  قولص تعالى: 
 امعةى الفوقيةى ال حآيآة وال مجازاً 
 ا(٘ٔ)قاؿ: "إلى ا﵀ ياعد ِذكُر العبِد إياا وآلةاؤا  ميص" ٓٔى يية ْصَعُد اْلَكِمُم الطَّيِّبُ ِإَلْيِو يَ  :وا  يية ااطر
وهذا الكبلـ مةص مػوهػػـػ كوف الاعود لممكاف ا  جهة اوؽى إاّل أف الذي يػػػُرّد هذا الوهـ لمآلؿ هذا الفهـى  ف حْبٍر مآلؿ  
 مكاةة والرتبة ال المكافا بؿ وراثص لمجهة ا  حآص تعالىى كما مّرا بال -ايما مثى ذكرا  –الطبريى هو تفسيرا لمفوقية 
ـْ َمْف َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماءِ وا  يية الُممؾ  ى لـ ُيِهر إلى األمر ال ا  قميؿ وال ا  كآليرى سوى أةص قاؿ: ﴿َأَأِمْةُت
 ا(ٙٔ)ِا  السََّماِء﴾ وهو ا﵀ تعالى
الطبري أّف  مدتص ا  التلويؿ هو  اإلماـسير هذا الةاوص الموهمة لمجهة  ةد ويظهر مف خبلؿ مبلحآة ومبلحظة تف
بيد أةص لـ يسهب ا  التفايؿ خوؼ اإلطالةا وهذا واثح  -كما هو معروؼ  ةص–لغة العرب مستداًل لمعاة  األلفاظ بالهعر 
ِجْةِسِص أَلَْةَبْلَةا َ ْف َاَساِد َقْوِؿ ُكؿّْ َقاِئٍؿ َقاَؿ ِا  َذِلَؾ َقْواًل ِلَآْوِؿ َأْهِؿ اْلَحؽّْ ِايِص َوَلْواَل َأةَّا َكِرْهَةا ِإَطاَلَة اْلِكتَاِب ِبَما َلْيَس ِمْف مف قولص: )
دوف أف يهير ولو  -كما مرّ  –ى اكيؼ يترؾ بعض اييات -رحمص ا﵀ تعالى- اإلماـُمَخاِلًفااا(ا ولعّؿ هذا مف المآخذ  مى 
ًا أّف ا  زماةص أةاسًا َيػػْسَعْوف لحمؿ المفظ  مى غير بإهارة بسيطة إلى المعةى الذي ي جب حمؿ المفظ أو ايية  ميص؟! خاو
 )أَلَْةَبْلَةا َ ْف َاَساِد َقْوِؿ ُكؿّْ َقاِئٍؿاا(ا :كما أهار هو إلى ذلؾ لّما قاؿ -بآاد أو باجتهاد  -المعةى المةاسب لمسياؽى 
 ابص ايها بلمريف:ولعّمةا كذلؾ ةعتذر لئلماـ الطبري  ف  دـ إسه
 أّف المفسريف  ّودوةا  مى بسط الكبلـ ا  يرائهـ واإلسهاب ا  طرحها والتوسز ا   رثها ا  الموطف األوؿ مةهاااألول: 
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ّةما يتجاوزوف الكبلـ ا  كؿ موطف مهابصا وغاية أمرهـ أْف يهيروا الى الموثز مجّرد إهارة  آلـ بعد ذلؾ ال يعيدوف وا 
 ما حاؿ  ةد الطبريا -إلى حدٍّ ما  -ّر معةا ا  سورة كذا أو موثز كذاا وهذا : وقد م-مآلبل  –ايآوؿ 
جاء الزمف الذي كاف ايص الطبري لـ يكف ذاؾ الزماف الذي يكآلر ايص المهككوف والمتهككوف والطا ةوف كزمف مف الثاني: 
وِذْكر  هذا الآدر مف إيراد الحجنى بعدا مآلؿ الجوية  والرازي وغيرهماى لذا اآد اقتثى حاُؿ  ارا مةص أْف يآتار  مى
 ذلؾ الآدر مف التفايؿا 
 
 .اآليات القسآىية املوهنة للجهة عيد الساشي: املطلب الثاىي
الطبريى  اإلماـالت  أآلبتها  ةفسها اآد تحّمب ثروع العآوؿى وتلبّط قراطيس الةُّآوؿى إلآلبات الةتيجة ىالرازي اإلماـأما 
 لكف بطرٍؽ وأساليَب مختمفةا 
الموثوع مكآلرة تهػػاتُػػػؼ المارقيف ا  زماةصى وقّمة تواطئ الةااريف ا  مكاةصا لذا: اآد ةاقش هذا س ؛ولعّؿ الَعْوَد ا  ذلؾ
 ةآاهًا مستفيثًا بطريآة ممةهجٍة ومةثبطةى وذلؾ بإيراد البراهيف  مى ثربيف:
 االعآمية األدلة أ
 االةآمية األدلة إ
 االرَّْحَمُن َعَمى اْلَعْرِش اْسَتَوىقولص تعالى: العآمية ا  تفسير  األدلةاآاؿ ا   
 
 :(ٛٔ()ٚٔ)البرىان األول
 :الآسمة العآمية ا  الةظر ا  هذا الموثوع حاارة      
 إما أةص غير متةاا مف كؿ الجهاتا أ
 أو متةاا مف كؿ الجهاتا إ
 متةاا مف بعض دوف بعضا اٖ
 وكمها ااسدةا       
ى بما ايها الآاذورات جميعها العموية والسفمية أف يكوف مخالطًا لمعوالـ بياف اساد األوؿ: لو كاف كذلؾ لمـز
 ألّف دليؿ الحّس يراثص اثبًل  ف العآؿ والةآؿى ايمـز مةص اساد هذا الآوؿا ؛والةجاساتى وهذا محاؿ
افى  ورًة أف ا وهذا يعة  ثر -وذلؾ ببداهة العآؿ -بياف اساد الآلاة : كؿ ما كاف كذلؾ اهو قابؿ لمزيادة والةآ
افى كاف بسبب تخايص مخاصى وما كاف كذلؾ اهو محدثى  ااص بهذا المآدار المعيفى دوف زيادٍة أو ُةآ اخت
 وهو محاؿ  مى ا﵀ تعالىى ايمـز اساد هذا الآوؿا
ف بياف اساد الآلالث: ما ياُدُؽ  ميص كوةص متةاهيًاى غير ما يادؽ  ميص كوةص غير متةاٍاا ولو قمةا بعدـ التغاير بي
ى واجتما هما محاؿى لذا ايمـز مف ذلؾ التغايرا والآوؿ بص يمـز  ةص كوةص تعالى (ٜٔ)الجهتيف لمـز اجتماع الةآيثيف معاً 
 مركبًا مف األجزاء واألبعاضى وهذا أيثًا محاؿى امـز اساد هذا الآوؿ أيثًاا
 ّةص إذا آلبت بطبلف األقساـ الآلبلآلة بطؿ كوةص تعالى ا  جهةاإوحااؿ كبلمص: 
 
 :(ٕٓ)البرىان الثاني
ما حادآلةحاابًل ا  جهةى  -سبحاةص-لو كاف الباري   ذاتص قديمةى ايمـز مف ى وال آلالثى والباري االجهة إما قديمة وا 
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ا أو الآوؿ بحدوث الجهةى ويمـز مةص حدوث الذات المآدسةى وهذا (ٕٔ)هذا الآوِؿ الآوُؿ بآدـ الجهة وهو محاؿى إذ ال قديـ إال ا﵀
ذا بطمت احتماالت كوةص ا  جهة قديمة أو حادآلة آلبت ثدها وهو استحالة الجهة  مى الذاتأيثًا مح  ا(ٕٕ)اؿى وا 
حاابًل ا  الحيز والجهة لكاف مهارًا إليص بحسب الحسى وكؿ ما  -سبحاةص-: ولو كاف الباري (ٖٕ)البرهاف الآلالث
 كبلهما باطؿى اآلبت كوف أةص ا  جهة باطؿ أيثًااكاف كذلؾ اهو إما أةص ال يآبؿ الآسمة بوجص مف الوجواى أو يآبمهاى و 
وبياف ذلؾ أةةا إْف قمةا بجواز اإلهارة إليص مز  دـ قبولص لمآسمة المآدارية اهو إذف ةآطة ال تةآسـى اهو إذف ا  
غاية الاغرى وهذا باطؿ بإجماع العآبلءى امف يةف  كوةص ا  جهةى ومف يآلبت كوةص ا  جهة كبلهما يةكر كوةص تعالى 
ف قمةا بجواز اإلهارة إليص مز قبولص لمآسمةى اإّف كؿ ما كاف كذلؾ اذاتص مركبة؛ وكؿ مركبٍّ اهو ممكف لذاتصى  كذلؾا وا 
 ا(ٕٗ)وكؿ ممكف لذاتص اهو مفتآر إلى الموِجِد والمؤآِلرى وذلؾ  مى اإللص محاؿى ألّةص واجب الوجود لذاتص
 
 :النقمية األدلة
 َأما الدَّالئؿ الّسمعّية اكآليرة: : "اآد قاؿ ىالةآمية األدلةوأما ا  
ُلَيا: ْخبَلِص: ُقْل ُىَو المَُّو َأَحدٌ َقْوُلُص َتَعاَلى:  َأوَّ ا والَّذي يمتِمئ (ٕ٘)اوافص بكوةص أحًدا واأَلحد مبالغٌة ا  كوةص واحًدا [ٔ]اإْلِ
ى وحااؿ (ٕٙ)رش وذلؾ يةاا  كوةص أحًدا"مةُص اْلعْرش ويْفثؿ  ف العرش يكوف مرّكبا مف أجزاء كآليَرة جدِّا اوؽ أجزاء الع
أّف إآلبات األحدية ﵀ تعالى ه  ةف  لمتجزئة والتركب ا  ةفس الذاتا ومف كاةت هذا افتص يستحيؿ كوةص  اإلماـكبلـ 
ف كاةت واحدة مف حيث إألّف كوةص كذلؾ يعة   ؛ا  جهِة اوؽ  مى العرش بذاتص آلبات تكآّلر األجزاء لةفس الذات وا 
 )قؿ هو ا﵀ أحد( لةف  التكآّلر ا  أجزاء الذات اثبًل  ف ةفيص تعدد الذواتا  :جاء الدليؿ الةآم  بآولصالعددا لذا 
 وذلؾ يوجب كوةص غةيًا  ف المكاف والجهةا ىحكـ بكوةص غة   مى اإلطبلؽ َوالمَُّو ُىَو اْلَغِني  قولص تعالى:  :(ٕٚ)الثاني
 كاةت كؿ أجوبة سيدةا موسى  َوَما َرب  اْلَعاَلِمينَ يآة اإللص ا  قولص: لما طمب ار وف مف موسى تبييف حآ: (ٕٛ)الثالث
*  َيا َىاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا لََّعمِّي أَْبُمُغ اأْلَْسَبابَ اآاؿ:  ىى أما ار وف اآد طمب اإللص ا  مكاف(ٜٕ)تهير إلى معةى الخبّلقية
 ار وفااعممةا أف واؼ اإللص بالخبّلقية هو ديف موسى ووافص بالجهة والمكاف ديف  ُموَسىٰ  َأْسَباَب السََّماَواِت َفَأطَِّمَع ِإَلٰى ِإلَٰوِ 
  ةفسها سياقص يهير إلى الوجود والآدرة والعمـى ولحاقص يدؿ  مى هذا الافات ثُمَّ اْسَتَوٰى َعَمى اْلَعْرشِ قولص:  :(ٖٓ)الرابع
ذا كاف ذلؾ كذلؾ ى-وجود وقدرة و مـ - ار المعةى أجةبيًا  ف اإف كاةت  ىوا  ه  تدؿ  مى معةى الجموس واالستآرار 
وهذا ا  ةهاية الركاكة اآلبت أف المراد مةص ليس ذلؾى بؿ المراد مةص كماؿ قدرتص ا  تدبير الممؾ والممكوت حتى  ىالسياؽ
 مةاسبة لما قبمها وما بعدهاا -آلـ استوى  مى العرش  :أي –تاير هذا الكممة 
ُل َعَمْيُكم مَِّن السََّماِء َماًء لغة كؿ ما  بل وارتفزى ودليمص أف ا﵀ تعالى سمى السحاب سماًء اآاؿ: السماء : (ٖٔ)الخامس َوُيَنزِّ
ِإنَّ َربَُّكُم ه  سماء العرش وسكاةيصى وهذا يعة  أةص خمؽ ةفسص ألةص قاؿ:  -سبحاةص-و مى هذا اذات الحؽ  لُِّيَطيَِّرُكم ِبوِ 
 وهو محاؿ اآلبت استحالة كوةص ا  جهةا السََّماَواتِ  المَُّو الَِّذي َخَمقَ 
َـّ اْسَتَوٰى َ َمى اْلَعْرِش" الفخر إلى الآوؿ "بمجموع الدالئؿ العآمية والةآمية بلةص ال يمكف حمؿ " اإلماـآلـ يخمص  آُل
 :مذهباف: األوؿ  مى معةى الجموس واالستآرار والمكاف والجهةى بؿ لمعمماء الراسخيف ا  المتهابص مف ييات الافات
 ا(ٕٖ)التلويؿ" :هو التفويض وهو المذهب الذي ةختارا وةآوؿ بص وةعتمد  ميصى والآلاة 
يتبةى الآوؿ بالتلويؿ ويرجحص  مى  الرَّْحَمُن َعَمى اْلَعْرِش اْسَتَوى :لكْف ةجدا ا  سورة طص ا  تفسير قولص تعالى
 اآاؿةص اجتهد ا  األمراا آلـ بدا لص خبلاص إ :أبدًاى غاية ما هةالؾ أف ةآوؿ تةاقثاً التفويضا وهذا مف قامٍة مآلؿ الرازي ال يكوف 
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 بصا لذا ةجدا  ةد هذا الجزئية يآوؿ: لمةاس ايص قوالف:
بؿ ةآطز أف ا﵀ تعالى مةزا  ف المكاف والجهة وةترؾ تلويؿ اييةااا وا مـ أف هذا الآوؿ  ىةةا ال ةهتغؿ بالتلويؿإ األول:
 ا(ٖٖ)ثعيؼ
 ا(ٖ٘) (ٖٗ)وهو داللة قاطعة  مى أةص البد مف الماير إلى التلويؿ الثاني:
اِلُح َيْرَفُعوُ أما يية ااطر:  الرازي بآميؿ وال كآلير  مى  اإلماـامـ يتعرض لها  ِإَلْيِو َيْصَعُد اْلَكِمُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ
 خبلؼ  ادتصا
ايها: وا مـ أف هذا ايية ال يمكف إجراؤها  مى ظاهرها باتفاؽ المسمميف؛  قاؿ أََأِمنتُم مَّن ِفي السََّماءِ ويية الممؾ: 
أاغر مف ألف كوةص ا  السماء يآتث  كوف السماء محيطة بص مف جميز الجواةب ايكوف أاغر مف السماِءى والسماُء 
 اإلسبلـ محاؿا العرش بكآليرى ايمـز أف يكوف ا﵀ تعالى ه ًء اغيرًا جدًا بالةسبة لمعرشى وذلؾ باتفاؽ أهؿ
الرازي االستدالؿ لرأيص كاةت متراكبًة متراكمةى حيُث إةص لـ يلُؿ جهدًا ا   اإلماـوما مّر يدّلةا  مى أف مةهجية 
 :التدليؿ  مى ما أراد إآلبات احتص
 بالدليؿ العآم  كما هو ظاهر ا  براهيةص الت  بمغت بثعة  هر دليبًلى والت  أِةْسةا بذْكِر بعٍض مةهاا أ
الدليؿ الةآم  كاستداللص بسورة اإلخبلص ويية )وا﵀ هو الغة (ى والبلات ا  استداللص هذا أةص يةظر ا   وكذا إ
آلبات المآدمات وطرح البراهيف إتحميؿ ايية وتركيبها ةظرًا  آميًا ومةطآيًا كذلؾى اهو ال يفتل مف إ ماؿ  آمص ا  
 الةآميةا األدلةحتى ا  
ؿ جاةب المغة ا  مةهجيتص باالستدالؿى وكيؼ يفعؿ مآلُمُص هذا وهو يعمـ يآيةًا أّف المغة الفخر لـ ُيهم اإلماـوأيثًا ا اٖ
لما قاؿ: "السماء لغة كّؿ ما  -ايةِؼ ذْكُرا-مفاؿ مهـ ا  اهـ كتاب ا﵀ تعالىى وهذا واثح ا  برهاةص الخامس 
 اااا"  بل وارتفز
اآد باف وظهرى واةبمن وما استترى  ةد حديآلص ا  البرهاف  أّما السياؽ وتفعيمص ا  خدمة اهـ الةص  مى الوجص األمؿ اٗ
حممةا هذا ال يخدـ معةى كوف الذات ا  مكافى اوؽ ولو  ثُمَّ اْسَتَوٰى َعَمى اْلَعْرشِ الةآم  الرابز  ف كوف سياؽ يية 
ار أجةبيًا  ف سباِقص وِلحاقصا  الةص  مى هذا المعةى ل
 هُر جمّيًا متاةة الطرح ومكاةة الطارحا وبكؿ هذا التةوع الذي رأيةاا  ةدا ليظ
 
 :املبحث الثاىي
 .اآليات القسآىية املوهنة للتجطيه
 
وهو – جسـ لص أبعاد وأبعاض!! وأّف هذا الجسـ حاؿّّ ا  مكاف يتوهـ أف ا﵀  - مسمموف وغيرهـ –بعض الةاس 
المغموط لبعض ةاوص الكتاب العظيـى  ومةهل هذا الوهـ ا  الفهـ الةظر -موثوع الجهة المذكور ا  المبحث األوؿ
وكاف لتمؾ الةاوص حظوة  ةد بعض المفسريف ا  المدرستيف أردةا تجمية بعثها  ةد الحبريف والرأسيف ا  المدرستيف 
لةآلبت احة ما ذهب إليص أاحاب مدرسة الرأي ا  مةهجية االستدالؿى وةؤكد  مى كوف مدرسة األآلر ا  التفسير ه  
 لكف بمةهجية مختمفةا ال سآةا بعض اييات الموهمة لمتجسيـ ةفسها  مى ةتائن مدرسة الرأي -سبحاةص-ولى مدرسُة تةزيٍص لمم
  وةاقهةا ما دار حولها وه :
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ٜٛ 
 اَىْل َينُظُروَن ِإَلَّ َأن َيْأِتَيُيُم المَُّو ِفي ُظَمٍل مَِّن اْلَغَمامِ  أ
 .َوَجاَء َرب َك َواْلَمَمُك َصفًّا َصفًّا إ
 
 .اآليات القسآىية املوهنة للتجطيه عيد الطربي: ألولاملطلب ا
وهو مف - [ٕٓٔ]البآرة: َىْل َينُظُروَن ِإَلَّ َأن َيْأِتَيُيُم المَُّو ِفي ُظَمٍل مَِّن اْلَغَمامِ  الطبري ا  قولص تعالى: اإلماـةجد 
َـّ اْختُ  بعد أف ذكر تفسير ايية يآوؿ: -الةاوص الآريةية الموهمة لمتجسيـ  -تَبارؾ َوتعاَلى-ِمَؼ ِا  اَفة ِإتَياف الرَّب "آُل
اآاؿ بعثهـ: ال افة لذلؾ غير اَلذي واؼ ِبص ةفسص  [ٕٓٔ]البآرة: َىْل َيْنُظُروَن ِإَلَّ َأْن َيْأِتَيُيُم المَّوُ ذكرا ا  قولِص: الَّذي 
  َّبخبر مف المَِّص َجؿَّ جبللصى َأو مف رسوٍؿ  مف المج ء واألتياف والةُُّزوِؿى وغير جائز تكّمؼ الآوؿ ا  ذلؾ أَلحد ِإال
مرسؿا اَلّما الآوؿ ا  افات المَِّص وَأسمائصى اغير جائز أَلحد مف جهة االستخراج ِإالَّ ِبما ذكرَةاا وَقاؿ يخروَف: ِإتياةص  زَّ 
خروف: معةى َقولص: وجؿَّ ةظير ما يعرؼ مف مج ء الجائ  مف مْوثز ِإلى موثز واةتآالص مف مكاف ِإلى مكافا وَقاؿ ي
 َُىْل َيْنُظُروَن ِإَلَّ َأْن َيْأِتَيُيُم المَّو :يعة  ِبص: َهْؿ يةظروَف ِإالَّ َأف يلتيهـ َأمر المَِّصى َكَما ُيَآاُؿ: َقْد َخِهيَةا َأْف َيْلِتَيَةا  [ٕٓٔ]البآرة
ا َوَقاَؿ يَخُروفَ  ـْ ـُ آَلَواُبُص َوِحَساُبُص َوَ َذاُبُصى َكَما َقاَؿ  َبْؿ َمْعَةى: َبُةو ُأَميََّةى ُيَراُد ِبِص ُحْكُمُه َبْل  :َذِلَؾ: َهْؿ َيْةُظُروَف ِإالَّ َأْف َيْلِتَيُه
ّةما قطعُص أ واةصُ  [ٖٖ]سبل: َمْكُر المَّْيِل َوالنََّيارِ   :الطبري اإلماـا وحااؿ كبلـ (ٖٙ)وكما يَآاؿ: َقطز الوال  الّمّص َأو ثربصى واِ 
 :ّف الةاس ا  معةى اإلتياف  مى آلبلآلة أاةاؼإ
ا   هـ المفّوثة الذيف يآلبتوف ﵀ تعالى ما أآلبت لةفسص مف افاٍت بآْيِد تةزيِهِص  ف مهابهة افات خمآص وال يخوثوف األّول:
واؼ  "اآاؿ بعثهـ ال افة لذلؾ غير الذي المعةى المراد مةها بؿ يفوثوف  ممص ﵀ تعالىا وهـ َمف  ةاهـ بآولص:
 بص ةفسص ااا"ا
اإتياةص  ةدهـ  -ولو بوجٍص مف الوجوا-تهبص افات الخمؽ  -سبحاةص-هـ المهّبهة الذيف يظةوف أّف افات المولى الثاني: 
 الجائ  ااا"اةظير ما ُيعرؼ مف مج ء  "وقاؿ يخروف إتياةص  اةتآاٌؿ مف مكاف إلى مكاف وهـ مف  ةاهـ بآولص:
آلبتوف ﵀ تعالى الافةى آلـ يآولوف ا  معةاها قواًل تآبمص المغة ويتوااؽ مز السياؽى مز مةز هـ المؤّولة الذيف ي الثالث:
المهابهة بيف افة الخالؽ والمخموؽ بلّي وجٍص مف الوجواا سواء كاف التلويؿ بإسةاد مجازي كما المآلؿ الذي ذكرا 
ةََّما َقَطَعُص َأْ َواُةصُ "َوَكَما ُيَآاُؿ: َقَطَز اْلَواِل  المّْصَّ َأْو َثَرَبصُ  ا  قولص: رادة الزمها وذلؾ  "اى َواِ  أو تلويؿ بذكر الافة وا 
"ا  "َكَما ُيَآاُؿ: مف قولص: ـْ  َقْد َخِهيَةا َأْف َيْلِتَيَةا َبُةو ُأَميََّةى ُيَراُد ِبِص ُحْكُمُه
ايهاى بؿ يورد مف الةاوص  والغريب ا  األمر أةةا ةجدا بعد ذكر األقواؿ ال يرجح بيف تمؾ األقواؿ وال يذكر رأيص
 لمفاؿ بيف الةاس يـو الآيامة ما يوهـ الآارئ أةص يآاد اإلتياف بمعةى االةتآاؿ -سبحاةص-الةبوية ا  هلف افة إتياف الرب 
 امف مكاف يخر!
 ء المبلئكة افواًا اآد دار كبلمص حوؿ مج [ٕٕ]الفجرَوَجاَء َرب َك َواْلَمَمُك َصفًّا َصفًّاوا  يية الفجر ا  قولص تعالى: 
 الجبار ةػزؿ حتىا ااا" وايص: "اا وهيلتهـ وكيفية ةزولهـ مف السماواتى آلـ جاء بالحديث "توقفوف موقفا واحدا يـو الآيامة
 ا(ٖٚ)مف الغماـ والمبلئكة" ُظمؿ ا 
ْمَبتَْيِص الجةُة والةارى حيث يةزؿ "جَ  ذكر األآلر  ف قتادة حيث قاؿ: َوِجيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَينَّمَ وأيثًا حيف اسر قولص تعالى: 
"يجمز  قاؿ:أةص  مف  رهص إلى كرسيص لحساب خمآصا وأاؿ هذا الكبلـ الذي رواا الطبري  ف قتادا هو حديٌث  ف الةب  
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ٜٜ 
ارهـ ِإلى السَّماء يةتظروف ااؿ الَآثاء ى «اُ﵀ اأَلَوليف وايخريف لميآات يـو معمـو قياما َأربعيف سةة هاخاة َأب
 ا(ٖٛ)َلى اْلُكْرِس ّْ ااا"إِ اَؿ:"َوَيْةِزُؿ اُ﵀ َ زَّ َوَجؿَّ ِا  ُظَمٍؿ ِمَف اْلَغَماـِ ِمَف اْلَعْرِش قَ 
ةما اكتفى بالعْرض دوف التعّرض!! اإلماـوالغريب أّف   الطبري لـ يتةاوؿ أّيًا مف هذا األقواؿ باألخذ أو الرّد أبدّاا وا 
الُمسَتهَهد ح المعةى المطموِب إيثاُحصى وتفسيِر الةص الآرية  والحديث الةبوي وال ةدري أُيعتبر هذا التجاوز  ف إيثا
 ألةها مف الةآاط الواثحة ا  زماةص ؟! أـ أةص كاف األولى بص واألةفز لمف بعدا أْف ُيعط  هذا األمر حّآص هرحًا وتوثيحًا؟! ؛ِبص
ةاوصى مز اطمئةاف الةْفس يآيةًا إلى كوف بيف هذا وذاؾ يتآّمُب الةاظر ا  تعميآات الطبري  مى مآلؿ هذا ال
 الطبري رأٌس ا  الُمةزّْهيفا اإلماـ
 الطبري لةصٍّ مف هذا الآبيؿ تظهر ايص اراحًة ِوجَهُتُص التةزيهيةى ومهربصُ  اإلماـبيَد أفَّ الباحآليف وقفا  مى توجيٍص مف 
اا ا وذلؾ ا  تفسيرا سورة اإلسراء  ةد ذكرا لمعةى المآ ْد ِبِو مف السورة  ٜٚاـ المحمود ا  ايية العآِديُّ ال َوِمَن المَّْيِل َفَتَيجَّ
 ا(ٜٖ)أحببةا اإلهارة إليص اآط دوف الخوض ايص حتى ال ُيجاوَز البحُث مآاوَدا َناِفَمًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َرب َك َمَقاًما َمْحُموًدا
 
 .د الساشياآليات القسآىية املوهنة للتجطيه عي :املطلب الثاىي
ُيادُّْر الفخر قولص بجممة: "أجمز  َىْل َينُظُروَن ِإَلَّ َأن َيْأِتَيُيُم المَُّو ِفي ُظَمٍل مَِّن اْلَغَمامِ ا  قولص تعالى: 
 ا(ٓٗ)مةزا  ف المج ء والذهاب" -سبحاةص-المعتبروف مف العآبلء  مى أةص 
 اا وقد ذكرةا أغمبها ا  المبحث -سبحاةص-مج ء حسًا  ميص آلـ يذكر وجوهًا  آميًة وةآمية ا  الداللة  مى استحالة ال
 السابؽا وةثيؼ  ميها هاهةا وجهاف وجيهاف:
 قولص: ما ياح  ميص المج ء والذهاب ال يةفؾ  ف الحركة والسكوف وهما محدآلافى وما ال يةفؾ  ف المحدث اهو محدثا :األول
"اَل ُأِحبُّ اْيِاِميَف" وال معةى لؤلاوؿ إال الغيبة  :إلهية الكواكب ا  قولص حكى ا﵀ تعالى  ف الخميؿ إبراهيـ أةص طعف ا  الثاني:
ص ػػػػػتاديآوكّذب ا﵀ تعالى ا   اآد طعف ا  دليؿ الخميؿ  ىوالحثورى امف جوَّز الغيبة والحثور  مى ا﵀ تعالى
 ا(ٔٗ)ا  ذلؾ لمخميؿ 
الكبلـ اآاؿ: "اختمؼ أهؿ  ىالكبلـ وهما: التفويض والتلويؿآلـ وجص تفسير ايية  مى المعةييف المههوريف  ةد  مماء 
 :ا  قوِلص: هؿ يةظروف ِإاَل َأف يلييهـ المَُّص وذكروا ايص وجوًها
الح َأّةص لمَّا آلبت بالَدالئؿ الَآاطعة َأفَّ المج ء َوالذَّهاب  مى المَِّص َتَعاَلى محاؿى  مْمةا الوجو اأَلَول: َّ  وهو مذهب السَّمؼ ال
ا ذلؾ المراد لـ ًعا َأةَُّص ليس مراد المَِّص َتَعاَلى ِمْف َهِذِا اْيَيِة هو اْلمج ء َوالذَّهابى َوَأفَّ مرادُا بعد ذلؾ هْ ء يخر اِإف  ّيةَّ َقط
 ااا ِإَلى المَِّص َتَعاَلى َوَتْفِويُض َمْعَةى اْيَيِة َ َمى َسِبيِؿ التَّْفِايؿِ  /ةْلمِف الخَطَلى َااأْلَْوَلى السُُّكوُت َ ِف التَّْلِويِؿى 
 ذكر هو (ٕٗ)اا"ا ةَُّص اَل بدَّ مف التَّلويؿ  مى سبيؿ التفايؿ آلَـّ ذكروا ايص وجوًهاإَ وهو قوؿ جمهور المتَكمّْميف:  اْلَوْجُو الثَّاني:
 مةها سبعة وجوٍا مف التلويؿى وةحف ةذكر مةها:
 ص  مى التفخيـى كما يآاؿ جاء الممؾ إذا جاء جيهصاأْف تلتيهـ ييات ا﵀ تعالى اجعؿ مج ء اييات مج ًء ل أ
أولياَءاى وحذؼ المثاؼ  :أي ... إنَّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن المَّوَ ومةها أف يلتيهـ أمر ا﵀ تعالى كما ا  قولص:  إ
قامة  مثاؼ إليص مآامص مجاز مههور كآولؾ:ثرب األمير ابلةًاى والمراد أةص أمر بذلؾا وا 
 َيا أَي َياذكرةا َأفَّ قولص تعالى:  وهو أوثح  ةدي مف كؿّْ ما سمؼ: َأةَّا السادس"الوجص  :ر وجيًا رّجحو ىو فقالثم ذك
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ْمِم َكافَّةً  َفِإْن َزَلْمُتْم  ِإةَّما ةزلت ا  حؽّْ اليهودى و مى هذا التَّآدير اآولص: [ٕٛٓ]البآرة: الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُموا ِفي السِّ
 :يكوف خطاًبا مز اْليهوِدى وحيةِئذ يكوف َقْوُلُص َتَعاَلى [ٜٕٓالبآرة: ]َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيَِّناُت َفاْعَمُموا َأنَّ المََّو َعِزيٌز َحِكيمٌ ِمْن 
 َُىْل َيْنُظُروَن ِإَلَّ أْن َيْأِتييم المَُّو ِفي ُظَمٍل ِمَن اْلَغماِم َواْلَمَلِئَكة :أةَّهـ ال يآَبموف : ية  ف اليهوِدى والمعةىحكا [ٕٓٔ]البآرة
َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى ديةؾ ِإالَّ أف يْلتيهـ المَُّص ا  ظمؿ مف الغماـ والمبَلئكةى َأال ترى أّةهـ اعموا مز موسى مآلؿ ذلؾ اآالوا: 
َذا كاف هذا حكايًة  ْف حاؿ اْليهود ولـ يم [٘٘]اْلبآرِة: َنَرى المََّو َجْيَرةً  وذلؾ أَلفَّ اليهود  ؛ةز ِإجراء اْيَية  مى ظاهِرهاواِ 
 مى  كاةوا  مى مذهب التَّهِبيِصى وكاةوا يجِوزوف  مى المَِّص المج ء والذَّهابى وكاةوا يآولوَف: ِإةَّص تعالى تجمَّى لموسى 
ىذا التقديِر يكون َىَذا الكَلم  َوعمىالطَّور ا  ظمؿ مف الغماـ وطمبوا مآلؿ ذلؾ ا  زماف محمَّد  ميص الّابَلة َوالسبَلـى 
وبالجممة َحْمِل المَّفظ َعمى المجاِز، ِحَكاَيًة َعْن ُمْعَتَقِد اْلَيُيوِد اْلَقاِئِميَن ِبالتَّْشِبيِو، َفََل ُيْحَتاُج ِحيَنِئٍذ ِإَلى التَّْأِويِل، َوََل ِإَلى 
وليس ا  اْيَيِة داللٌة  مى أةَّهـ محآُّوف ا  ذلؾ ااِلةتظار َأو مبطموفى تدؿُّ  مى َأفَّ قوًما يةتظروف َأْف يْلتيهـ المَُّصى ااْيَية 
 ا(ٖٗ)التَّآدير يسآط اإِلهكاؿ و مى هذا
ى والممَحُظ ايص لطيؼ ودقيؽى  وقد رّجح ايص الفخُر الآوَؿ بةاًء  مى  -أحببةا ةآمص بتمامص ِلةفاَسػػتص-وهذا الوجص قويّّ
ا اا ألةص األاؿ ا  المغةى إاّل لمسّوغٍ  ؛ف آلـّ حمؿ األلفاظ  مى حآيآتها ال  مى المجازدراسة السياؽ وموثو ص ودالالتصى وم
 وهاهةا الُمسوّْغى اتبآى  مى األاؿا
ار ويآوؿ: َوَجاَء َرب َك َواْلَمَمُك َصفًّا َصفًّاوا  قولص تعالى:  ـْ َأةَُّص  ةجدا  مى خبلؼ العادة يميؿ إلى االخت "َواْ َم
ـُ َيْسَتِحيُؿ َأْف َيُكوَف َأَزِليِّا  ؛ِليِؿ اْلَعْآِم ّْ َأفَّ اْلَحَرَكَة َ َمى المَِّص َتَعاَلى ُمَحاؿٌ آلََبَت ِبالدَّ  أِلَفَّ ُكؿَّ َما َكاَف َكَذِلَؾ َكاَف ِجْسًما َواْلِجْس
قَ  ا آلـ ذكر ستة وجوٍا ا  (ٗٗ)اَمِة اْلُمَثاِؼ ِإَلْيِص َمَآاَمُص اااَابَل ُبدَّ ِايِص ِمَف التَّْلِويِؿى َوُهَو َأفَّ َهَذا ِمْف َباِب َحْذِؼ اْلُمَثاِؼ َواِ 
َجاَء   ُمَربّْ  ِلمةَِّب ّْ تآدير ذلؾ المثاؼ كاف يخرها:"َوَساِدُسَها: َأفَّ الرَّبَّ ُهَو اْلُمَربّْ ى َوَلَعؿَّ َمَمًكا ُهَو َأْ َظـُ اْلَمبَلِئَكِة ُهوَ 
 ا(٘ٗ)": َوجاَء َربُّؾَ َاَكاَف ُهو اْلُمَراُد ِمْف َقْوِلصِ 
 -أحياةاً – ذكراالرازي ا   اإلماـلهو إهارة إلى سعة اطبل صى وكذا إلى مةهجيٍة  ةد  - مى غرابتص-وذكر هذا الوجص 
 لبعض ايراء الغريبة دوف تعميؽا
 
 :املبحث الثالث
 .اآليات القسآىية املوهنة للجازحة
 
 .متهيد
الرجؿ واليد مآلبًلا وقد وردت بعض ييات ا  الذكر الحكيـ توِهـ الجارحة ه  العثو العامؿ مف أ ثاء الجسد 
بلّف الافة المذكورة ا  حؽ ا﵀ تعالى ه  بمعةى الجارحةاا و ةد الةظر ا  كبلـ رأِس كؿ مدرسة مف مدرست   هـبعث
ْف كؿّّ حسب مةهجص ا  بخمآصى ولك -سبحاةص-األآلر والرأي ةجد  ةد كميهما تلكيدًا لمتةزيص المطمؽى وةفيًا لتهبيص الخالؽ 
 :حوؿ اييات ايتية -اآط–ا وقد جعمةا الكبلـ دائرًا ةفسص المختمؼ  ف ايخر ا  الواوؿ إلى الهدؼ
 اَيُد المَِّو َفْوَق َأْيِديِيمْ  أ
 .َتْجِري ِبَأْعُيِنَنا إ
 اَوَيْبَقٰى َوْجُو َربِّكَ  اٖ
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ٔٓٔ 
 .َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساقٍ  اٗ
 
 .سآىية املوهنة للجازحة عيد الطربياآليات الق :املطلب األول
وجهاف مف التلويؿى أحدهما: يد ا﵀ اوؽ أيديهـ  ةد  َيُد المَِّو َفْوَق َأْيِديِيمْ الطبري "وا  قولص تعالى:  اإلماـيآوؿ 
ـ إةما بايعوا ألةه ؛ا وايخر: قوة ا﵀ اوؽ قوتهـ ا  ةارة رسولص ألةهـ كاةوا يبايعوف ا﵀ تعالى ببيعتهـ ةبيص البيعة؛ 
 ا (ٙٗ) مى  دوا"  مى ةارتص رسوؿ ا﵀ 
الطبريى وهو تلويؿ ِارؼا إذ حْمُؿ اليد  مى معةى الآوة  اإلماـا  الوجص الآلاة  يظهر واثحًا المعةى الذي أرادا 
 بذلؾ! ماـاإللوجود الآريةة الماةعة لكوف اليد بمعةى الجارحة هو التلويؿا أّما الوجص األوؿ امسةا ةدري ما هو مرمى 
قاؿ: "يآوؿ جؿ آلةاؤا تجري السفيةة الت  حممةا ةوحًا  [ٗٔ]الآمر: َتْجِري ِبَأْعُيِنَناوا  سورة الآمر  ةد قولص تعالى: 
 ا(ٚٗ)ايها بمرأى مةا ومةظرى آلـ ذكر مف قاؿ ذلؾ"
ْف كاف بعيداً  ى إاّل أّف الآريةة العآمية وهةا أيثًا حمؿ المفظ  مى معةًى احيح مف معاة  العيف وهو الحفظ والر اية وا 
اراة  ف المعةى الآريب ه  ما داعتص لهذااامـ يحممها  مى المعةى المتبادر لمعيف  ألةص ال  ؛-وهو الجارحة-والةآمية ال
السياؽ يآبؿ هذا المعةىى وال العآُؿ كذلؾا أّما العآؿ اِمما مرَّ معةا سابآًا مف أدلة مستفيثةا وأما السياؽ االحديث ايص 
زهاؽ أرواحاا اكيؼ لجسـ بدائ ٍّ ُياةز ألوؿ مرة ا  تاريخ البهرية ظ غراؽ وا  اهر  ف كارآلة طبيعية يترتب  ميها دماٌر وا 
أْف يامد أماـ أمواج كالجباؿ؟! إال إذا  -وهو ما ُيعرؼ بالسفيةة-مكوف مف بعض ألواح الخهب وه ء مف المسامير 
إّف كؿ هذا األحداث الهائمة تحاؿ وهةاؾ مف يةظر  :ةى مّتسؽا أما أف ةآوؿحّفتص  يف الر اية والحفظ والعةايةا هةا المع
 بجارجة العيف لكؿ ما يحاؿى الّي معةًى مآبوٍؿ هةا؟! 
ةس  [ٕٚ]الرحمف: َوَيْبَقٰى َوْجُو َربِّكَ أما يية الرحمف  اهو امـ يزد  مى أف قاؿ: "كؿ مف  مى ظهر األرض مف جف وا 
 ا(ٛٗ)مد ذو الجبلؿ واإلكراـ"هالؾى ويبآى وجص ربؾ يا مح
قاؿ: "قاؿ جما ة مف الاحابة والتابعيف مف أهؿ التلويؿ: يبدو  ف أمر  َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساقٍ  وا  يية الآمـ:
أةص اسرها بما مجممص أةص أمر  ظيـ  -رث  ا﵀  ةهما-بلساةيد مختمفة  ف سيدةا ابف  باس   دة هديدى وذكر روايات
]الآمـ: َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساقٍ د سا ة تكوف يـو الآيامةى مةها ما رواا  ف  ف  كِرمةى ا  قوِلص: هديد اظيز وه  أه
 [ٕٗ]الآمـ: َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساقٍ َوُذِكَر َ ِف اْبٍف  بَّاس َأةَّص كاف يآرُأ ذلؾ: [ ٜٙٔص: ]ُىَو َيْوُم َكْرٍب َوِشدَّةٍ َقاَؿ: [ ٕٗ
ار ِإلى هدَّة؛ ومةص قوؿ الهَّا ربمعةى تكهؼ الآيامة   : ف هدَّة هديدٍة والعرب تآوؿ: كهؼ هذا اأْلمر  ف ساؽ: ِإذا 
ـْ َ ْف َساِقَها  َراحُ                  َكَهَفْت َلُه َوَبَدا ِمَف الهَّرّْ الاُّ
(ٜٗ) 
غير كميهما لمفظ  مى واستههاد الطبري باستههاد سيدةا ابف  باس بكبلـ العرب  مى هذا المعةى داللة  مى حمؿ 
 المتبادر مةص مف معى الجارحةا أما الآريةة اباتت معرواةا
 ا(ٓ٘)أةص قاؿ: "يـو يكهؼ  ف ساؽى قاؿ  ف ةور  ظيـ يخروف لص سجدًا" وا  ختاـ كبلمص ذكر حديآلًا  ف الةب  
 
 .الساشي اإلماواآليات القسآىية املوهنة للجازحة عيد  :املطلب الثاىي
 وتوجيههايتحدث مباهرة  ف معةى اليد  - مى خبلؼ  ادتص-الفخر  اإلماـةجد  َيُد المَِّو َفْوَق أَْيِديِيمْ  ا  قولص تعالى:
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ٕٔٓ 
دوف التطرؽ إلى الرد تلايبًل وتفايبًل  مى مف خالفص مف المهبهة ايآوؿ ما مجممص: "يد ا﵀ اوؽ أيديهـى يحتمؿ وجوهًا 
االمعةى ةعمة ا﵀  :إما أف لها معةًى واحدًا أو معةيافى و مى األوؿ -ـا  كممة يد وأيديه :أي–االيد ا  الموثو يف 
اه  ا  حؽ ا﵀ تعالى ا  لفظة  : ميهـ اوؽ إحساةهـ إليصى أو ةارتص إياهـ أقوى وأ مى مف ةارتهـ إيااا و مى الآلاة 
 ا(ٔ٘)حفظ ا﵀  ميهـ بيعتهـ")يد ا﵀( كةاية  ف الحفظى وا  حؽ البهر ا  لفظ )أيديهـ( بمعةى الجارحةى والمعةى: ي
بحفظةاى ولهذا  :اآاؿ: "قولص تعالى تجري بل يةةا أي [ٗٔ]الآمر: َتْجِري ِبَأْعُيِنَناوأما قولص تعالى ا  سورة الآمر: 
 ؛"اجعؿ هذا ةاب  يةيؾ"ى وال يآوؿ احفظص :الرؤية لساف العيفى ولكةها هةا أبمغ مف قولص بحفظةاى يآوؿ الآائؿ :يآاؿ
 ا ولـ يزد  مى ذلؾ ه ءً (ٕ٘)مبًا لممبالغة"وذلؾ ط
 اآد تحدث  ةها مف جهتيف: [ٕٚ]الرحمف: َوَيْبَقٰى َوْجُو َربِّكَ وأما قولص تعالى ا  سورة الرحمف: 
أف إطبلؽ لفظ الوجص  مى الذات مآبوؿ لغة و راًاى خبلؼ األ ثاء األخرىى اإذا ما رأى إةساف وجص إةساف يخر األولى: 
ةما يآوؿ رأيت يد ابلفاقاؿ رأيت ابل  ةًاى بيةما لو رأى يدا مآلبًل اإةص ال يآوؿ رأيت ابلةًا وا 
و مى  ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإَلَّ َوْجَيوُ حمؿ المجسّْـ لمفظ الوجص  مى العثو مردوٌد  آبًل وةآبًلى أما ةآبًل امآولص تعالى: الثاني: 
 تعالى ايمـز مةص أف تفةى يدا الت  أآلبتها هَو ورجمص الت  أآلبتها هو وهكذاا اهـ المجسـ اايية تدؿ  مى أةص ال يبآى إاّل وجهص
 ا(ٖ٘)"و مى قوؿ المةزهة ال إهكاؿ؛ ألف المعةى ياير: "ال يبآى غير حآيآة ا﵀ تعالىى أو ال يبآى غير ذاتص 
 وأما  آبًل اآد ذكرا الفخر ا  غير ما موثز مما مثى مف البحثا
  :ى اآد جعؿ الفخر الرازي لمساؽ أربعة معافٍ ُيْكَشُف َعْن َساقٍ َيْوَم وا  يية الآمـ 
الطبري ابل حاجة إل ادتصا لكف  اإلماـالهدةى وقد ذكرا  ف ابف  باس وغيراا وقد سردةاا ايما مثى ةآبًل  ف  أوليا:
َأفَّ الرَّجؿ ِإذا وقز ا  َأمٍر  ظيـ يحتاج  َقاَؿ اْبف قتيبَة َأاؿ هذاذكر  ف ابف قتيبة كبلمًا لطيفًا يجدر بةا ةآمص لةفاستصا وةّاص"
إلى الجد ايصى يكهؼ  ف ساقصى ابل جـر يآاؿ ا  موثز الهّْدَّة: كهؼ  ف ساقصى وا مـ َأفَّ هذا ا تراؼ مف َأهؿ المُّغة بَلفَّ 
ِإالَّ بعد تعذُّر حممص  مى الحِآيآِةى  استعماؿ السَّاؽ ا  الهّْدَِّة مجاٌزى وَأجمز العمماء  مى َأةَّص ال يجوز ارؼ الكبلـ ِإلى المجاز
 اِإذا َأقمةا الدَّالئؿ الَآاطعة  مى َأةَّص تعالىى يستحيؿ َأف يكوف ِجسًماى احيَةِئٍذ يجب ارؼ المَّفظ ِإلى المجازا
ِريِر: يـو يكهؼ  ف ساٍؽى َأي كوف الساؽ بمعةى )أاؿ األمر( قاؿ:الثاني:  اأْلَمِرى  ف َأْاؿ  :وهو قوؿ َأب  سعيٍد الثَّ
 يظهر يـو الآيامة حآائؽ اأَلهياء  :وساؽ الهَّْ ء َأامص الَّذي ِبص قوامص كساؽ الهَّجِرى وساؽ اإِلةسافى َأي
ى والمَّفظ ال يدؿُّ ِإالَّ  مى ساٍؽى  الثالث: يـو يكهؼ  ف ساؽ جهةَّـى َأو  ف ساؽ العرِشى َأو  ف ساؽ ممؾ مهيب  ِظيـٍ
َ لؾ السَّاؽ  ا َأفَّ  ساؽ َأيّْ ه ء هو اميس ا  المَّفظ ما يدؿُّ  ميص والآوؿاَاِإمَّ
 ا(ٗ٘)وهو اختيار المهبّْهِةى َأةَّص ساؽ المَِّصى تعالى المَُّص  ةصالرابع: 
 
ويآيةًا هو رااض لمرابزا آلـ يرّد  ةص يآبؿ الآلبلآلة اأُلَوَؿ  مى ثعٍؼ ا  الآلاة  والآلالثاإوالظاهر ِمف قوؿ الرازي 
 مةها: ىةآبًل بما مّر مف أدلة ويزيد  ميها هيئًا جميبًل ومتيةاً هذا األخير  آبًل و 
أِلَةَّها ساٌؽ مخاواٌة معهودٌة  ةدا وه  ساؽ الرَّحمِفى َأمَّا  ؛َأةَّص لو كاف المراد ذلؾ لكاف مف حؽّْ السَّاؽ َأف يعرؼ األول:
وهو هةا يستدؿ  (٘٘)ى َكَلةَّص قيؿ: يـو يكَهؼ  ف هدَّةى وَأيّْ هَدٍة"لو حمْمةاا َ َمى الهّْدَِّةى افائدة التَّةكير الدَّاللة  مى التَّعظيـِ 
فَّ التَّعريؼ ال إ" اهو أقوى وأرافا وقد قاؿ ايص: :أما الدليؿ الآلاة  ى مى بطبلف هذا المعةى -كما هو واثح-بآوا د المغة 
ةَّما يحاؿ بكهؼ الوجص" وهذا لعْمر ا﵀  يف ا يّد   المهّبة ولو لحؽ امو كاف المعةى كما يحاؿ بالكهؼ  ف السَّاِؽى واِ 
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ٖٔٓ 
؟ ما داـ أةها ةكرة اُتحمؿ  مى أّي جارحة -سبحاةص-سّممةا لهـ بذلؾ اما هو الدليؿ أّف الساؽ المرادة هةا ه  ساؽ الحؽ 
 لَمَمٍؾ  ظيـ مآلبًل أو ساؽ العرش أو غير ذلؾا
لرأي متفآتاف ا  ةتائن دراساتهـ وبحوآلهـ وحواراتهـ ّف مدرست  األآلر واإِمف خبلؿ ما مثى مف الكبلـ:  وخَلصة القول
ى والكؿ يراض المهابهة والمماآلمة بيف ا  ييات الافات الموهمة لمجسمية والجهة والجارحةى إِذ الكؿُّ مةزٌّْا لممولى 
ْف اختمفت طرائآهـ ا  ذلؾاا الهؿ الرأي سمكوا مسمؾ التلويؿ ا  تةزيص ا﵀ تعالىى  والخوِض ا  الخالؽ والمخموؽاوا 
 معةى الكممة ا  اييةى وحممها محمبًل يآبمص العآؿ والمغةى كما هو واثح ا  مةهن الفخر الرازيا
ا   إَلوأهؿ األآلر سمكوا مسمؾ التفويض ا  تةزيص ا﵀ تعالىى بإآلبات الافة لممولى مز  دـ التعرض لمكبلـ ايها        
 الآميؿ الةادرى كما هو واثح ا  مةهن الطبريا 
 
 .اخلامتة
 اةتهى الباحآلاف ا  هذا البحث إلى جممة مف األمور ه  خبلاة ما توابل إليص ا  هذا البحثى ةجممها ا  ايت :
  مف خبلؿ كبلـ الطبري ا  ييات الافات الت  كاف يتعرض لها به ء مف التوسز والهرح ظهر أةص ا  غالبها
ؿ بالمعةى االاطبلح ى أما ةهجص العاـ ا  باق  اي اآد كاف يمّر  ميها دوف كآلير تعميؽ تظهر ايص  ىياتمؤوّْ
 معاة  التلويؿ بالمعةى المستآّر لمتلويؿا
  ةما اكتفى بإرجاع المعةى ايها لـ يذكر الطبري هيئا ا  معةى الرحمف  مى العرش استوى ا  كؿ مواثعها إطبلقًا وا 
األوؿ: هو مةهجص العاـ ا   :ي ةاهئ  ف أمريفالطبر  اإلماـإلى يية البآرة )آلـ استوى إلى السماء( وهذا العمؿ مف 
أةص مف طبز   دـ الخوض ا  اييات الموهمة لمتهبيص إال بالآدر الثروريى دوةما حاجة لمتفايؿ والتلايؿا الآلاة :
ًا المتآدميف مةهـ هو  دـ اإل ادة لما مثى ِذْكرا  بؿ وأحياةًا  دـ اإلهارة إلى أةص قد ذكر سابآًا! ىالمفسريف خاو
 سكت الطبري ا  بعض األحياف  ف الهرح أو التعميؽ  مى بعض المواثز والةاوص سكوتًا ُمحّيرًا!!ي 
  ًا لزماةةا الطريؽ الت  يسمكها المتكمموف ا  االستدالؿ_ مى و ورتها_ أمكف وأمتف مف طريآة أهؿ األآلر خاو
-بعد أف كاف مترامَ  األطراؼ–بلسرا ألف هذا الزماف قد كآلرت ايص الفتف وطرح الهبهاتى وأابح العالـ  ؛الحال 
ارت الهَُّبص الت  يمآيها أ داء الديف ا  متةاوؿ أبةائةااا بؿ  كالآريآة الاغيرة بسبب وسائؿ التوااؿ االجتما   و
ارت تهككهـ ا  بعض األحيافا اوجب تحّمؿ  ب  الرد  ميصى وذلؾ اليكوف بإال مف طريؽ المتكمميفا ءو
  ا  مواثز متهابهة ببل ثرورة تستد   ذلؾا دلةاأليكرر الرازي ذكر بعض 
  : مةهجية المآارةة بيف المدرستيف ُتظهر ايت 
 دقة الةظر  ةد مدرسة الرأيا 
 كآلرة الهبهات المعروثة ا  زمةهـ مما استد اهـ لخوض غمار هذا التجربة الحرجة 
 ى تغير الزماف والمكاف والجوار احتياجات األمة ا  الزمف األوؿ ليست كاحتياجاتها ا  الذي يميصى لذا اقتث
 إلآلبات ما أآلبتص ذلؾ الادرا  ؛دخوؿ مةهجية مختمفة  ف مةهجية الادر األوؿ
 
 .توصية
 اػػػػػوتعمآهيوا  الباحآلاف بثرورة التوسز ا  الدراسة والمآارةة بيف مدرست  األآلر والرأي ا  التفسير لعّؿ كآلرة الدراسات        
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ٔٓٗ 
سبلمية ِسْفرًا جديدًا يبيف معالـ يثيؼ لممكتبة اإل-هابص ا  ييات الافات بيف المدرستيفموهـ الت -ا  هذا الموثوع 
 المةهجية المّتبعة ا  كبل المدرستيفا
 
 ااهلوامش
                                                 
ى دراسة مآدمة لةيؿ ير اإلمام الطبريآيات الصفات عند السمف بين التأويل والتفويض من خَلل تفس ىمحمد خير العيسى( ٔ)
 ايةاألردةى ا  الجامعة ـٖٜٜٔرسالة الماجستير  اـ 
 ـإٗٓٓى (ٔ)ط ىبيروتى ى دار الكتب العمميةآيات الصفات ومنيج ابن جرير في تفسير معانيياى حساـ حسف اراور (ٕ)
مآدمة لةيؿ درجة الماجستير  رسالةى فسير الكبيرموقف الرازي من مسائل األسماء واألحكام في التى إيبلؼ بةت يحيى إماـ (ٖ)
 ـإٔٔٓا  جامعة أـ الآرى  اـ 
 ـإٛٔٓى (ٔ)طمارى ى ى دار ايآلارموقف الرازي من آيات الصفات في تفسيره الكبير: سامية بةت ياسيف البدري (ٗ)
طبيع ّّ ا لـ ةجد ثالتةا  ةد المفسريفى وهذا ألةة ؛التجلةا لكتب العآيدة دوف التفسير ا  موثوع التعريؼ لماطمح موهـ التهبيص (٘)
 ألف التعاريؼ لمماطمحات ال توجد  مى سبيؿ التلايؿ إال ا  كتب أاحاب الففا ؛إلى حد ما
ى األردفى  مجمو ة مف الباحآليفى دار الةور: ى تحآيؽعمدة المريد شرح جوىرة التوحيدى (هػٔٗٓٔت إبراهيـ بف حسف )ى  المآاة  (ٙ)
 بتاّرؼا ٖ٘ٙى صٕج ـىٕٙٔٓى (ٔ)ط
ى ـٕٗٓٓى (ٔ)طدمهؽى ى  بدالسبلـ هّةارى دار البيروة : ى تحآيؽشرح الخريدة البييةى هػ(ٕٔٓٔ)ت أحمد بف محمدى  ىالدردير (ٚ)
 اٚٔص
مماء أصٌل، وألن أكثر ألّن الكَلم فييا عند كثير من الع ؛﴿َوُىَو اْلَقاِىُر َفْوَق ِعَباِدِه﴾قّدمنا الكَلم في ىذه اآلية عمى آية األنعام  (ٛ)
ى ٜ٘ ى الفرقافٕى الر د ٖى يوةس ٗ٘األ راؼ : ا وقد وردت ِا  ست يَيات مف ست سورالجدل والنقاش بينيم يدور في فمكيا
 ا٘يية ) َوِا  سابز ِا  طص )الرَّْحَمف  مى اْلَعْرش اْسَتَوىى ٗى الحديد ٗالسجدة 
محمود : تفسير الطبريى تحآيؽ: ى المعروؼ بػمع البيان عن تأويل آي القرآنجاى هػ(ٖٓٔ)ت أبوجعفر محمد بف جرير  ىالطبري (ٜ)
 إٕٗ -ٜٕٔى صٔـى المجمدٕٔٓٓى (ٔ)طهاكرى دار إحياء التراث العرب ى 
 معجم ما استعجم من أسماءى )هػٚٛٗ)ت أبو  بيد  بد ا﵀ بف  بد العزيز البكريى هذا البيت ُيةسب البف مآبؿى ذكر ذلؾ  (ٓٔ)
 اٚ٘ٛى صٖجى هػٖٓٗٔى (ٖ)طى  الـ الكتب/بيروتى )دات( ،لمواضعالبَلد وا
 اٖٛٔى ص)دات( (ٕ)طالدكتور  زت حسفى دار الهرؽ العرب /حمبى  :ديواف الطرماح بف حكيـى تحآيؽ (ٔٔ)
 إٕٓى صالسابق المرجع (ٕٔ)
 إٕٓى صالمرجع السابق (ٖٔ)
 اٜٛٔى صٚى جالمرجع السابق (ٗٔ)
 اٖٗٔى صٕٕى جالمرجع السابق (٘ٔ)
 إٔى صٜٕى جالمرجع السابق (ٙٔ)
الهيخ خميؿ الميسى دار : التفسير الكبيرى قّدـ لصػى المعروؼ بمفاتيح الغيب هػ(ٗٓٙ)ت  بدا﵀ محمد بف  مرى  أبو ىالرازي (ٚٔ)
 ٙٓٔى صٕى جٚ: ـى مجمدٜٜ٘ٔى )داط(بيروتى ى الفكر
يد عمى الثَلثين صفحة مابين ذكر لألدلة، وأقوال المخالفين ذكر اإلمام الفخر في تفسير ىذه اآلية في المواضع الستة ما يز  (ٛٔ)
 ا وعْرٍض وَردٍّ..، وخوَف اإلطالة فقد اقتصر الباحثان عمى ذكر بعض األدلة والبراىين خصوصًا تمك التي تمتاز بالقوة والوضوح
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 جهة المتةاه  مز جهة غير المتةاه : يآاد بالةآيثيف هةا (ٜٔ)
 ى وهو الآلالث  ةد الرازيا ٛٓٔى صٕى جٚـ: المرجز السابؽ (ٕٓ)
كتاب رواا البخاري ا  احيحصى اا" ا كاف ا﵀ ولـ يكف ه ء غيرا": وهذا دليؿ العآؿى أـ دليؿ الةآؿ اآولص  ميص الابلة والسبلـ (ٕٔ)
 اٜٖٗٚى صٚى جبيروتى المكتبة العارية ىٜٖٔٔ: بدء الخمؽ حديث رقـ
 بتارؼ وزياداتا (ٕٕ)
 ى السادس  ةد الرازيآٔٔى صٕى جٚ: المرجز السابؽ ـ (ٖٕ)
هو ما ال يآبؿ االةتفاء بالةظر إلى ذاتصى بمعةى أةص َيْمزـُ هيئًة معيةًة ال يتحّوؿ  ةهاى مآلؿ كوف الواحد ةاَؼ اإلآلةيفا : الواجب (ٕٗ)
إلى السكوفا  ما يجوز  ميص التحوؿ مف حاؿ إلى حاؿى كتحوؿ الجسـ مف الوجود إلى العدـى أو مف الحركة: أما الممكف اهو
: ى تحآيؽهػ(ٕٔٓٔ)ت أحمد بف محمد العدويى : حاهية  مى هرح الخريدة البهيةى لئلماـ الدردير: لبلستزادةى ُيةَظر ا  هذا
 ـإٗٔٓى (ٔ)طى األردف ىالهيخ سعيد اودةى دار الةور
ُتستعمؿ لةف  ترّكب ذلؾ الواحدا قاؿ  :لآلاةيةُتستعمؿ لمف ال آلاة  لص ا  المآلميةى وا :ااألْولى األحدارؽ ا  المغة بيف الواحد و  (ٕ٘)
: األحدو ا الفرد الذي لـ يزؿ وحدا ولـ يكف معص يخر: الواحد: قاؿ بعض المحآآيفا األحدالفرؽ بيف الواحد و ": العسكري ا  اروقص
بيت : تحآيؽى المغوية فروقمعجم الى هػ(ٜٖ٘)ت هبلؿ الحسف بف  بدا﵀ى  أبو ىـ"ا العسكريالفرد الذي ال يتجزأى وال يآبؿ االةآسا
 ا٘ٙ٘ى صهػٕٔٗٔى (ٔ)طقـى  ىا﵀ بياتى مؤسسة الةهر اإلسبلم ى العراؽ
 اٛٔٔى صٗٔى جتفسير الرازي (ٕٙ)
ةما اقتار  مى بعثهاى اهذا الوجص المذكور ا  البحث رقمص الآلاة ى بيةما  ىلـ يذكر الباحآلاف كؿ الوجوا الت  ذكرها الرازي (ٕٚ) وا 
 وباق  التعميآات ايتية هذا هو مآاودةا ايهاا ٗٔجمف  ىٕٔٔالآلالث ا  ص ا  تفسير الفخر هو
 أٜٔص ىالرابز  ةد الرازي (ٕٛ)
 يظهػر مةهػا اةػص يهػير إلػى اػفة الخمػؽ  ةػد الحػؽ  سػيدةا موسػى مآاود الخبلقية اػ  كػبلـ اإلمػاـ الفخػر هػو أف أجوبػة  (ٜٕ)
جابات إرض/ربكـ ورب يبائكـ/ رب المهرؽ والمغرب( كمها ات واأل)رب السماو  :اآولص ىا  أآلةاء حوارا مز ار وف -سبحاةص-
مف سيدةا موسى تدؿ  مى الآدرة المطمآة ا  التارؼ ا  الكوفى وه  اهارات لمعةى كوةػص خالآػًاا والكػبلـ اػ  أآلػار اػفات 
 اا﵀ تعالى دوف الكبلـ ا  حآيآة ذاتص هو ديف سيدةا موسى 
 إٓٔص ىالسابز  ةد الرازي (ٖٓ)
 الآلامف  ةد الرازيا (ٖٔ)
 اا  تفسيرا يية األ راؼ ٕٔٔى صٕج ىٚمجمد مفاتيح الغيب  (ٕٖ)
 يآاد مذهب التفويضا (ٖٖ)
 اٚص ىٕج ىٔٔى مجمد تفسير مفاتيح الغيب (ٖٗ)
لفيف ا  إيرادا هبص المخاإّف  :لهو ردّّ واثح وقوي  مى كؿ مف قاؿ - مى سبيؿ المآلاؿ ال الحار-ُطوُؿ َةَفس اإلماـ الرازي هةا  (ٖ٘)
يراد جواب أهؿ الحؽ مةها  مى غاية ما يكوف مف الوهف"ا ُيةظر ا  هذا التفسير  :المذهب والديف  مى غاية ما يكوف مف الآوة وا 
 اٜٗٔص ىٔى ج)دات(ى )داط(بيروتى  ىأحمد الز ب ى دار األرقـ: ى تحآيؽهػ(ٜٖٛٔ)ت لمدكتور محمد الذهب   ىوالمفسروف
 اٜٖٛص ىٕجى تفسير الطبري (ٖٙ)
 لـ أجد لص تخريجًا ايما وقفت  ميص مف الكتبا (ٖٚ)
ى (ٕ)طالآاهرةى ى ى تحآيؽ حمدي  بدالمجيدى دار ابف تيميةالمعجم الكبيرى هػ(ٖٓٙ)ت الآاسـ سميماف بف أحمد  أبو ىالطبراة  (ٖٛ)
 تص االمسمؾ ايصُرِوَي مف طرؽ أحدها احيحا وهذا الحديث إف سممةا باح: ى قاؿ المةذريٖٜٙٚ: ى حديث رقـٖٚ٘ى صٜج
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 مسمُؾ التلويؿ هو وأثرابص الستحالة حممص  مى ظاهراا
ػ هػ(ٜٕٚ)ت أبو بدا﵀ محمد بف  يسى بف َسَوَرة  ىالترمذيو  آٚٔ-ٗ٘ٔص ى مف٘ٔى جتفسير الطبري: لبلستزادة ُيةظر (ٜٖ)
ى ٖٖٚٔ: ـى حيث رقـٜٜٛٔبيروتى ى بهار معروؼى دار الغرب اإلسبلم : ى تحآيؽالجامع الكبير المشيور بسنن الترمذي
ى األردفسعيد  بد المطيؼى الكاهؼ الاغير  ف  آائد ابف تيميةى دار الرازي/: هذا حديث حسفى اودا: ا وقاؿٗ٘ٔى ص٘ج
 إٓٗ-ٙٔٗى صـٕٓٓٓى (ٔ)ط
 آٖٕص ٔج ٖى مجمد مفاتيح الغيب (ٓٗ)
 أٖٕى صالمرجع السابق (ٔٗ)
 إٖٕى صالمرجع السابق (ٕٗ)
 اٖٕٗى صالمرجع السابق (ٖٗ)
 اٗٚٔص ىٔج ىٚٔى مجمد المرجع السابق (ٗٗ)
 ا٘ٚٔى صالمرجع السابق (٘ٗ)
 اٛٛص ٕٙى جتفسير الطبري (ٙٗ)
 ٔٔٔى صٕٚى جالمرجع السابق (ٚٗ)
 اٙ٘ٔى صٕٚى جالمرجع السابق (ٛٗ)
ة عنوان النفاسى هػ(ٕٓٔٔ)ت وهذا البيت ألب  تماـى ذكرا محمد بف قاسـ بف زاكورى  أ٘ى صٜٕى جالمرجع السابق (ٜٗ)
 اٚٗٔى صٔ)داط(ى جى )دات( ىبيروتى محمد جمال ى دار الكتب العممية: ى تحآيؽديوان الحماسة شرح
اآاؿ  ٕٛٔ/ٚى وذكرا الهيآلم  ا  المجمز رقـ األسماء والصفات من حديث بردةى والبيهآ  ا  ٖٕٛٙأخرجص أبو يعمى برقـ  (ٓ٘)
 رجالص آلآاتا وايص روح ابف جةاحى وآلآص دحية وقاؿ ايص ليس بالآويى وبآية
 اٛٛص ىٕج ىٗٔى مجمد تفسير الرازي (ٔ٘)
 آٗص ىٔج ى٘ٔؽى مجمد المرجع الساب (ٕ٘)
 ا بتاّرؼ وزياداتٙٓٔص ىٔج ى٘ٔى مجمد المرجع السابق (ٖ٘)
 اٜٚ-ٜٗى صٕى ج٘ٔ: ى مجمدالسابق المرجع (ٗ٘)
 اٜٜى صالمرجع السابق (٘٘)
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